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RESUMEN 
 
En el común de nuestro hablar, decimos que la gestión estatal es el resultado 
de una buena labor del recurso más importante con que cuenta el Estado: El 
Recurso Humano. Dicho resultado, no sería posible si la labor de este resultado no 
es como consecuencia de un conjunto de actos previamente articulados para 
entender y/o resolver asuntos requeridos por una determinada realidad, que es de 
responsabilidad del hacer del mismo Estado. 
 
Es posible, que surja la siguiente pregunta ¿Cómo efectuar dicha 
articulación? Tal articulación es posible efectuarla con el aporte de normas, 
manuales, reglamentos, estructuras de organización, procesos, prácticas de 
diversas actividades para garantizar el manejo, eficiente y eficaz, de los recursos 
del Estado por parte de los que allí laboran en calidad de nombrados, contratados, 
designados, del personal de confianza o electo, en forma remunerada u honoraria, 
no importando el régimen laboral o de contratación al que éste sujeto ni el nivel 
jerárquico en que se encuentre: a todos ellos se les identifica como “funcionarios 
y/o servidores” sólo para diferenciarlos, en realidad, desde el momento en que 
ejercen una función dentro del aparato del Estado, la Administración Pública toma 
el nombre de “Funcionarios”. 
 
Pero una gestión, aún cuando haya sido calificada como buena, necesita ser 
fiscalizada desde el propio Estado por varias razones, entre ellas por ejemplo, para 
verificar y rescatar los atributos y fortalezas de esta buena gestión y aplicarlas en 
otra parte del propio Estado; esto es hacer, de la acción fiscalizadora, un proceso 
de fortalecimiento de la Administración Pública. 
 
El Presupuesto Público constituye uno de los aspectos claves en el proceso 
de planeamiento estratégico y en la gestión financiera, su buen manejo constituye 
la piedra angular de la programación financiera y la ejecución presupuestaria, de tal 
manera que el flujo continuo de los fondos públicos no esté expuesto a riesgos 
innecesarios. 
 
Por otro lado, en diálogos y conversaciones sostenidas sobre temas del 
Sector Público siempre hemos escuchado hablar sobre el sistema integrado de 
administración financiera, por tanto este intercambio de ideas se ha creado una 
necesidad de saber, de conocer la importancia  que tiene la información contable 
en el sistema integrado de administración financiera y de manera muy particular en 
la Unidad de Gestión Educativa Local Lambayeque.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the common of our talking, we say that the state-owned step results from a 
good work of the more important resource that you tell the State has: Human 
resource. This reason, it would not be possible if the work of this result is not as a 
consequence of a set of acts previously articulated to understand and or solving 
subjects required by a determined reality, that you are by responsibility of acting as 
the same State. 
 
It is possible, that the following question happen; how do we make the 
aforementioned articulation? Such articulation is possible to make it with the 
contribution of standards, Manuals , regulations , structures of organization , 
processes , practices of various activities to guarantee handling , efficient and 
efficacious , of the state resources for part of them than there they labor as nominees 
, hired , appointed , of the trusty or elect staff , in remunerated or honorary form. No 
being important the labor or deal regimen that It fixes this to neither the hierarchic 
level you meet in: all  these are  identified like officials and or servants only they take 
Functionaries’ name to tell them apart , in reality , from the moment that they exercise 
a show inside the state appliance in , that the Administration Publishes. 
 
But a step, even when she had been qualified like good, it needs to be 
supervised from the very State for various reasons, Enter they for example, in order 
to verify and to rescue attributes and this good step's fortresses and to apply them 
in another the very State's part; This is to do, of the supervising action, a Public 
Administration's process of strengthening 
 
The Public Budget constitutes one of the aspects keys in the process of 
strategic planning and in the financial step, the cornerstone of the financial 
programming and the budgetary execution constitutes her good handling, of such 
way that the continuous flow of the public funds not be exposed to unnecessary risks 
 
In addition; in dialogues and conversations held on themes of the Public Sector 
always listened about the system integrated of administration financier, Therefore 
this interchange of ideas has created a need to know, the importance that has the 
countable information in the system integrated of financial administration and of very 
particular way in Educational local step Lambayeque's Unit. 
 
 
